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UZetićevim otkucajima srca, prebivaju 
sačuvane mile srca, 
dani kad se biće otvaralo neočekivanim 
kad se čovjek 
sljubljuje s drugim jed­
nim čovjekom... jednim 
bičem. 
Također se u lirici ostvaruje 
osebujna poetika Uz poetiku 
prostora, pojavljuju se i pjesnički utisci 
modrih morskih Pa je tako 
nezaobilazno spomenuti i simpatičnu 
mijena doba, kako su 
t.ovct"'<T1 hotimično te nadasve 
mističnu (kontemplativnu) komponentu 
koja se neprimjetno probija kroz blagi 
lirski oratorij stihova. Uz 
kontemplativnu (ljubavnu) dimenziju 
nagovora se pojavljuje i 
Jean Baudrillard, Inteligencija zla 
ili pakt lucidnosti, Zagreb, Nakla­
da Ljevak, 2006, s francuskoga preveo 
Leonardo Kovačević 
S vremena na i svjetska 
zofska scena porađa svoje 
lako bi se teško moglo reći da na 
postoji star-sistem, 
holivudskog, ipak se uvijek upravo 
pita kako procjenjuju 
svjetsko-političke događaje, te kakav 
je stav prema nekim 
medijskim zbivanjima. 
autentična kozmička vizija ljubavi mla­
doga koja dolazi do 
u kratkim nanizanim fragmentima. 






Svi ti pokušaji i ostvara;i 
niraju u središtu samog naziva 
dani (O ljubavi). što 
drugo reći, nego da su 
kad se čovjek uvijek 
čudesni... s kojim dojmom i sam 
ovih tek crtica o 
Arsen Dedić 
Primjerice, neupitna je u tom kon­
tekstu uloga Slavoja Žižeka Nema 
značajnijeg doga­
đaja u protekloj o kojemu se 
v!'.,."".,,, taj })div iz Ljubljane«. I 
svi su čekali takav njegov istup. Jed­
nako su tako nakon Iračkog 
rata Ji.irgen Habermas, već poslovični 
njemački intelektualni autoritet i filo­
zofijski arbitar, te nedavno preminuli 
svestrani filozof Derrida - uz 
sudjelovanje još nekolicine poznatih 
Deklaraciju 
o europskom identitetu. No još prije 
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zvijezde bila 
"UJIV,,"'''''''', koji su odbijala 
zvati se tim imenom. 
u 
bavarskom dvorcu Elmau: Pravila za 
na He!ae'J{J{11rOl 
pismo o humanizmu, ostavio je dubok 
intelektualni doba. I to kako na 
strukture, tako i 
na tretman filozofije. 
Konačno, godina, 
neupitna medij­
ske filozofijske scene bio 
sumnje, Jean Baudrillard. Posebice je 
pozornost teorijske i javnosti 
privukao svojim tekstovima 
ski rat nije se dogodio« i »Ne 
sažalijevali Sarajevo«. 
Svojim, naoko 
zama i zaključcima 
sukus cijele autorove 
rijske pozicije. 
Naime, nakon Simboličke ,.".,'>'''''HO.,O 
i smrti (1976), djela što je sumirala 
prvu fazu njegove spisateljske djelatno­
sti, Inteligencija zla ili pakt lucidnosti 
(2004) osebujni je memento svih važnih 










nosti zla i zločina. 

ovdje su parafrazirani naslovi 

knjiga iz osamdesetih i devedesetih! 

Osim što je postao poznat svojom 
teorijom simulacije i 
Baudrillard piše navlastitu povijest de­
evolucije digitalne, odnosno 
stvarnosti, koja to zapravo nije. Naime, 
sam mu francuski jezik onemogućuje 
napraviti distinkciju izmedu stvarnosti 
kao pukog realiteta te onoga što, prim­
jerice, Nijemci nazivaju Wirklichkeit, 
a što označuje višu razinu stvarnosti 
- naime, zbiljnost. 
Ova je, pak, nesvodiva na puku 
ontologiju aktualiteta i filozofski je 
podatnija. upravo ova »ontologija 
aktualnosti« bitno filozofski ograničuje 
domete Baudrillardove teorije. No 
to ne znači da u njoj ne bismo mogli 
prema'Cl mnoštvo vrijednih uvida o svi­
u kojemu živimo. 







Lišeni smo sna; nema više ostale 
su nam samo dužnosti. Rastuće snage 
»Dobra« u svijetu čije 
npr. anti-teroristički 
osovina Zla pokušavaju 
eliminirati svaku mogućnost alter­
native neo-liberalnom, 
prešutnom konsenzusu. U tom smislu, 
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Baudrillard uvodi Zlo kao otpora 
tim snagama Dobra. 
naime pozi­
vom Welcome to the Desert ofthe Real, 
on govori o užasima jednog totalno 
uređenog svijeta«. No, kako 
bi rekao sa stvarnim 
vUlJa._,u smo i svijet U tom 
snage tzv. »Dobra«, tretiraju Zlo 
kao objektivno uklonjivu stvarnost! 
Svjedoci smo već poslovičnih 
talnih strategija »transnumerizacije« 
svijeta u čistu informaciju. Koliko je, 
pak, sama informacija 
koja svaku dubljeg 
promišljanja svijeta, izlišno je i spomi-
Baudrillard o dvostrukoj 
iluziji: onoj objektivne stvarnosti 
i, njoj 
stvarnosti subjekta. 
tvrdnjom je svijest 
dio svijeta, a svijet da je, 
zauzvrat, integralni svijesti, une­
koliko podsjeća na mladoga Marxa iz 
Njemačke u kojoj je govorio o 
»svjesnome bitku«. Za Baudrillarda, svi­
jet tu bismo ga vec Je u 
svijeta to da on misli nas. Goto­
vo je s igrom preostaje 
integralni oblik stvarnosti čiji smo mi 
izvršitelji. Krećemo se prema apsolutnom 
idealizmu informacijskih tehnologija. 
Baudrillard, naime, uvodi 'tJaral1ZlKU 
znanost imaginarnih rješenja. Ona je 
I.JV,,",U<>"'I integralne koji bi 
posve ispunio svaki segment stvarnosti 
u kojoj obitavamo. dok se 
zika bavila llzvisivanjem tzv. objektivne 
stvarnosti, u Integralnom smo svijetu 
potrebiti takovrsne »patafizike«. 
Da bismo »užas praznine« 
Integralnog svijeta, prema Baud­
jene! 
Baudrillard "'1l~I"('\t<:t"vli" 
tizaciju davno lzrlaOlen 
- socijalne zaštite s institucionalnom 
pozadinom Prema njemu, san o 
identitetu završava II 
Tako je i nedavno medijski eksploati­
rani »Stockholmskog sindroma« 
kod njega dobio »integralno 
tumačenje«! 
Pod nazivom »Umorstvo Loua",.,,,'. 
Baudrillard 
s stvarnog, u 
virtualnog i numeričkog. Naoko 
paradoksalno, i je savršeno 
ostvarena u tehničkom svijetu. ,,,;,.,rI,r.ri 
smo kraja ekonomije 
kao zlatnog doba simulacije. 
S strane, prema autoru, 
ušli smo u novu fazu fetišizma: znak 
predmetom, s onu stranu bilo 
kakve metafore. Virtualnost događaja 
oduzima istomu svaku 
dimenziju. 
Dok je čin pisanja i samo Pismo 
bila aktivnost, u današnjem je 
aktualitetu, kroz dominaciju računala 
i video-ekrana nametnuta interak­
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tivnost. Ako ne sudjelujemo, nismo 
više živi! 
Baudrillard vrlo često spominje tri­
vijalizirano nasilje rata, još od njegova 
čuvenoga teksta (Zaljevski rat nije se 
dogodio). Svaki se rat manje-više pret­
vara u banalno nasilje slika. Prema 
njegovu mišljenju narod već odavno 
vjeruje samo u carstvo znakova, a ne 
u stvarnost. Sve postaje estetskim u 
najgorem smislu riječi! U osebujnoj 
Ekstazi komunikacije računalo postaje 
protezom, a ekran ektoplazmom. 
Ono što je posebice zanimljivo u 
svemu tome jest još jedna činjenica. 
Naime, postoji samo virtualna povijest, 
virtualna politika i virtualna tehnika, 
ali ne povijest, politika i tehnika virtu­
alnog!!! U takvom je svijetu patafizika 
ironijska znanost par excellence. Na 
umjetničkom planu, zbiva se »pad slike 
u stvarno«, preopterećenje značenjem, 
ubijanje smislom. Na primjer, kroz 
.fenomen Big Brothera: sve je vid­
ljivo, a nema se što vidjeti! l još jedna 
objekcija iz sfere tradicionalne este­
tike i suvremene umjetnosti. Konačno 
nasilje počinjeno na slici jest nasilje 
sintetičke slike što izbija ex nihilo iz 
računala. Digitalna i numerička proiz­
vodnja briše sliku kao analogon, briše 
stvarno koje se može zamisliti. 
Baudrilard gotovo očajnički priziva 
Warhola kada želi spasiti ništavilo slike. 
Naime, odsutnost iz same slike ono je 
što čini njezin smisao. Kad je sve vid­
ljivo, gubi se dimenzija zamišljanja, 
imaginacije. Četvrta dimenzija, dimen­
zija virtualnog, poništava preostale tri. 
Dobivamo (postmoderni) hiperprostor 
bez dimenzija. Jer »tišini slike ravno­
pravan je samo muk mase i šutnja 
pustinje« (94). Stoga, prema Baudril­
lardu, treba da otrgnemo stvarno (ili 
zbiljsko!) načelu stvarnosti, kao i sliku 
načelu reprezentacije. Zadatak svima 
nama biti će: iznova pronaći sliku. 
Umjetnost kao oblik ne znači ništa; on 
je samo znak koji upućuje na odsutnost. 
Baudrillard ironizira i samozadovoljne 
spektakle umjetničke zajednice, kao još 
jedini vidljiv dokaz postojanja umjet­
nosti kao takove! 
U daljnjem stupnju analize Inteli­
gencija zla ili pakt lucidnosti suočava 
nas s temeljnim dualitetom današnjice, 
onim između virtualnog idogadajnog. 
Munjeviti dogadaj jest onaj koji 
odjednom presijeca monotoniju prog­
lašenog kraja povijesti. Naravno, jedan 
od takvih događaja zbio se ll. rujna 
2001. godine. 
Ono što je nakon njega uslijedilo, 
bilo je »stvarna represija« nad »virtu­
alnim zločinom«. Novouspostavljeni 
planetarni policijski poredak počeo je 
progoniti »virtualne neprijatelje«. Nota 
bene: Oružje za masovno uništenje 
nikad nije pronađeno! Cilj toga novog 
svjetskoga poretka, prema Baudril­
lardu, jest konačni ne-dogadaj. 
Taj je poredak uspostavljen u svrhu 
ispražnjavanja svake političke sups­
tancije, sve dok se, predviđa on, ne 
okrene protiv vlastite populacije. 
Baudrillard ipak slabo vrednuje otpore 
tom poretku. Za njega su to tek pri­
vidi proturnoći, naime, prosvjedi kao 
nemoćni pred američkom Realpolitik. 
U tome se Baudrillard umnogome 
razlikuje od suvremenih političkih 
filozofa, npr. Badioua. 
Danas, pak, informacijski sustav pred­
stavlja beskrajan stroj koji proizvodi 
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stvarnom« vremenu 
teško ćemo, prema 
mišljenju, ponovno dohvatiti dimenziju 
povijesnog u Integralnoj stvarnosti l Za 
njega u novom svjetskom poretku više 
nema revolucija nego samo 
grčenja. 
I dok je terorizam n .. nial"'~n lSlllnsKlm. 
nikada dohvatljivim neprijateljem, 
bal na moć više nema sa sablašću 
komunizma, nego sa svojom navlastitom. 
Posve je izvjesno da 
cija odgovara niskoj stopi rasta "1"',-'LUo.l"'; 
Bolna je to istina koju ne "",priro", 
Baudrillard. 
Događaj što se zbio ll. a o 
kojemu je autor pisao 2002. godine u 
tekstu »Bit terorizma«, označio je 
lomnicu u našem poimanju 
ako ne već i zbiljnosti. Naime, tada se 
nešto doista zbilo, a da nije bilo 
a da to nitko nije mogao predvidjeti. 
Taj je događaj, naravno, u posvemašnjoj 
suprotnosti s predvidljivim ratom u Ira­
ku! Za Baudrillarda je nasilje realnoga 
vremena istodobno i nasilje informaci­
je. Živimo tako u teroru viška značenja 
i potpune bezznačajnosti. Upravo se 
rađa svetogrdna žudnja za izbija­
Zla?! 
No, prema Baudrillardu, nema 
mjesta kritičkom mišljenju. U tome se 
on ponovno vrlo razlikuje od suvre­
menih autora re-politizacije, ovaj put 
sp«:>m:enlmo Rancierea i Prema 
njemu tek je nadati se da ono virtualno 
nikada neće poništiti ono aO,f!at'la}no. 
Nadalje, ako je nesreća 
sudbonosno. Ideja nesreće često je 
nostavnije rješenje u nemogućnosti da se 
promisli Zlo. Lokomotivi samouništenja. 
pak. ne zapovijeda Zlo, nego Dobro! 
Pošto je svijet virtualno spašen 
a u što cinički uvjeravaju tzv. »snage 
Dobra« - nema potreba za Spasenjem. 
Iako ništa nije nestalo fizički, sve je nes­
talo metafizički! BaudriUardova teorija 
o inteligenciji zla potječe od pretpos­
tavke da naše nesreće uzrokuje Zloduh 
u svakome od nas. Dakle, inteligencija 
zla počiva na odbijanju pretpostavke o 
ne(iui:nosti. Ovdje, autor navodi nriIT!i,>r 
iz Kabbale: Bog vara vlastitu prisutnost 
sa ženskim načelom Zla (150). 
u odvraćanju svih stvari 
opstojnosti. 
Tvrdokorno je praznovjerje o Dobru i 
u fantazmatskoj projekciji 
osovine i manihejskoj borbi protiv te 
snage. To je jedna »fatalna strategija« 
nn".fA7'''"f,coh Dobra i Zla. 
još jednom »skan­
za Dobrom je 
Samo prepoznajući zlo u 
moći ćemo izići na kraj s horror 
Namjerno ovdje 
zapravo znači da je 
koje vršimo ono 
Ovo je ",,,.vu.,. 
poretka kojemu je terorizam ujedno 
uoga(talIll trenutak i nn.,,,.,,"n 
Svojem već 
tivnom odnosu prema 
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u suvremenosti Baudrillard 
1I.tU'I.t<1I'C i slijedeće objekcije. 
je zlog djelovanja, 
koje se raspršilo u 
i kolektivne ma­
ljudi ne 
Takozvani Društveni ugovor, kao 
politike, »ukleti je 
Svjedoci smo sveprisutne 
kao kolektivne psihodrame. 
A glede revolucije, Baudrillard će reći 
da su je ljudi doista htjeli sprovesti, 
ali su najprije željeli spektakl. Nema 
više metafizičke prisutnosti Zla; ono 
je posvuda oko nas. Istodobno, nije 
dovoljno biti inteligentan, a da se ne 
bude glup! Baudrillard u svojim stilskim 
eskapadama i jezičnim kalamburima 
pronalazi i pretpostavku o N,".......,l"'. 
gluposti((?! Ipak, Baudrillard ne otpisuje 
mišljenje kao zastarjelu kategoriju filo­
zofskog aparata. Mišljenje jest konačno 
naspram beskonačne numeričke inte­
ligencije; što su brojnija 
mišljenje je 
Presudno je to što danas na tržištu 
rillardu, moramo 
ono što mislimo, on je ono što 
nas. Konačno, dualnost je vječna, 
totalitet dugoročno izumire! 
dobra i zla jest ta Integ­




tajno se suprotstavlja želja za svijetom 
u potpunosti od srodnih 
izbora i nepredvidljivih podudarnosti( 
(194). i dakle, treba 
shvatiti u njihovoj doslovnosti, a ne 
istini: istina samo stvari. 
se pridružuje događaju svijeta 
jest, u njegovoj nepredvi-
Tu je i mač Baudrillardove 
pozicije. Njegova ontologija 
završava u kraju povijesti 
linearnoj trajnosti i kraju 
radikalnom dis-
Ovo donekle zasjenjuje po'ten:Cl­
jalnu kritičku žaoku njegove »filozofije«. 
da ništa nije istinito, a sve je 
ravno, opasna je kao moguće naslućivanje 
defetizma prema aktualitetu. Iako nudi 
beskrajno zavodljive iz svi­
jeta u kojemu obitavamo, Baudrillard 
nas svjesno udaljava od žudnje da u 
njemu nešto promijenimo. 
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navlastiti bijeg od istoga u dimenziji igre 
i neočekivanom »mističkom romantiz­
mu« na tragu H6lderiina. 
li Baudrillardov tek 
jedna njegova cinička, gotovo pod­
mukla varka? Ako tomu i tako, to 
gore za čovjeka kOji nam je teorijski 
Henri Madelin, Refaire l'Europe 
Le vieux et le neuf (Iznova stvarati 
Europu - Staro i novo), Pariz, Rocher, 
2007, Jacquesa 218 
str. 
Henri Madelin (r. svećenik 
teolog i redovnik Družbe Isusove, 
početkom 80-tih godina i njezin 
francuski provincijal (1979-1985). 
Od 1996. do 2004. godine HM je bio 
glavni urednik ugledne 
mjesečne smotre koja izlazi u 
Parizu već sto pedeset i godine, 
isusovačkog 
Centra Sevres {filozofija i L",,"nv,.::u<u, 
te na Institutu političkih 
znanosti u Parizu. bibliografija 
HM u posljednjih trideset i pet 
impresionira i širinom i dubinom: od 
isusovcima teme preko 
dileme kršćanina u politici, odnosa 
prema socijali i prema ideologijama, do 
tema energetike, laicizrna, globalizaci­
mladeži i europskih 
integracija. Prije nego što predstavimo 
osvijestio postmodernu. Ipak - treba 
čitati Inteligenciju zla ili lucid­
nosti. Zašto? Baš zato što smo odlučili 
sklopiti i sa samim đavlom 
bismo nešto promijenili! 
Marijan Krivak 
njegovu posljednju knjigu, evo 
liko navoda koji dobro ocrtavaju HM 
tog svjetionika intelek­
tualnosti, kako ga je definirao jedan 
U141,<:;UJlLl pariški tjednik: 
Kršćanin da nauči govoriti 
na način o stvarima a na 
religiozan način o stvarima svijeta. 
Biti kršćanin, znači biti dio manjine ... 
a prirodni manjine jest afirmi­
rati se. 
Duhovno je neodvojivo od tjelesnog i to 
u ime vjernosti Kristovu utjelovljenju. 
Vjerujem u zaraznost istinske dob­
rote ... i radosti. 
Ako se hoće promijeniti svijet, 
tada treba, da bi se dosegnulo 
govo središte, ophodariti na njegovim 
i ploviti ne samo na gra­
nici laiciteta/vjere. nego isto tako na 
i ne 
povući se u sebe. 
Treba osloboditi ali 
isto tako osloboditi i bogate kad pos­
tanu zatočenici vlasti i svoga 
okružja. 
